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₅₀₃₃₁₀ ₀₁ 王在家 ₄₉ ₂₄ ₇₃ ₁₆₀.₈₁ ₈₈₉.₇₈ ₁₃.₆₄ ₀.₂₇₀₇₂ 
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₅₀₃₄₃₂ ₀₀ 奥浦 ₅₀ ₄₉ ₉₉ ₈₈.₅₇ ₂₁₉.₀₈ ₁₈.₅₀ ₀.₂₃₂₄₇ 
₅₀₃₄₄₀ ₀₀ 赤城尾山 ₁₆ ₂₄ ₄₀ ₁₅₈.₄₁ ₆₄₀.₇₆ ₇.₄₈ ₀.₃₆₅₇₂ 
₅₀₃₄₄₁ ₀₀ 湯桶丸 ₃₅ ₃₂ ₆₇ ₁₂₇.₅₁ ₁₀₃₁.₆₅ ₁₂.₅₂ ₀.₂₈₂₅₈ 
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₅₀₃₄₅₄ ₀₀ 阿波由岐 ₅₈ ₅₅ ₁₁₃ ₇₆.₉₃ ₂₁₂.₉₁ ₂₁.₁₂ ₀.₂₁₇₅₉ 
₅₀₃₄₅₅ ₂₀ 阿部 ₈₇ ₆₉ ₁₅₆ ₇₄.₆₁ ₁₇₉.₀₅ ₂₉.₁₆ ₀.₁₈₅₁₉ 
₅₀₃₄₆₀ ₀₀ 剣山 ₂₀ ₁₃ ₃₃ ₁₇₁.₄₅ ₁₂₂₆.₄₈ ₆.₁₇ ₀.₄₀₂₆₄ 
₅₀₃₄₆₁ ₀₀ 谷口 ₂₄ ₁₉ ₄₃ ₁₈₃.₉₉ ₁₂₃₅.₈₄ ₈.₀₄ ₀.₃₅₂₇₃ 
₅₀₃₄₆₂ ₀₀ 早雲山 ₂₆ ₁₅ ₄₁ ₂₃₃.₆₂ ₈₆₉.₃₆ ₇.₆₆ ₀.₃₆₁₂₃ 
₅₀₃₄₆₃ ₀₀ 阿井 ₃₅ ₃₉ ₇₄ ₁₇₄.₃₅ ₆₃₂.₅₇ ₁₃.₈₃ ₀.₂₆₈₈₈ 
₅₀₃₄₆₄ ₀₁ 馬場 ₆₈ ₆₁ ₁₂₉ ₇₅.₀₄ ₂₀₄.₂₈ ₂₄.₁₁ ₀.₂₀₃₆₅ 
₅₀₃₄₇₀ ₀₀ 阿波古見 ₂₁ ₁₄ ₃₅ ₂₀₃.₀₅ ₁₂₀₆.₀₂ ₆.₅₄ ₀.₃₉₀₉₇ 
₅₀₃₄₇₂ ₀₀ 阿波寄井 ₁₈ ₁₉ ₃₇ ₂₀₉.₄₃ ₆₉₈.₄₈ ₆.₉₂ ₀.₃₈₀₂₆ 
₅₀₃₄₇₃ ₀₀ 阿波三渓 ₅₁ ₄₄ ₉₅ ₁₁₇.₀₁ ₇₄₉.₀₄ ₁₇.₇₆ ₀.₂₃₇₃₁ 
6? ?
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